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De la BLAA 
Catalogación de archivos 
patrimoniales: el caso de 
Radio Sutatenza 
En el 2008 la Biblioteca Luis Ángel 
Arango (BLAA) del Banco de la Repú-
blica fue escogida por la Fundación 
Acción Cu ltural Popular (ACPO), 
promotora del proyecto Radio Suta-
tenza, para encargarse de la preser-
vación, cata logación y clasificación del 
archivo de la Fundación, no solo con 
fines de conservación, sino también 
para que cualquier ciudadano intere-
sado en temas como la educación a 
distancia, escuelas radiofónicas, vida 
del campesinado y educación rural, 
tenga acceso a los contenidos·de es-
tos documentos únicos y valiosos. 
Para el beneficio de investigadores, 
académicos y del público en general, 
la Fundación expresó que en cuanto 
a derechos de autor, no hay restric-
ción alguna para la divulgación de la 
información, a la vez que autorizó la 
digitalización y/o microfilmación de 
los documentos. 
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El fondo de ACPO resulta de parti-
cular interés para el quehacer de la Red 
de Bibliotecas y en especial de la Sec-
ción de Catalogación y Mantenimien-
to - área responsable de organizar el 
archivo- en la medida en que la co-
lección incluye materiales en diferen-
tes soportes, lo cual plantea ciertas 
problemáticas y desafíos para su cata-
logación . En este escrito, después de 
describir los diferentes soportes pre-
sentes en la colección y de explicar los 
elementos que se deben tener en 
cuenta en la catalogación de ese tipo 
de archivos desde la perspectiva de las 
normas internacionales y desde la ex-
periencia y políticas de la Red de Bi-
bliotecas del Banco, se repa sará cómo, 
desde la Sección de Catalogación y 
Mantenimiento, se resuelven las pro-
blemáticas que plantea el archivo de 
Sutatenza. 
Composición del archivo 
En Colombia, la educación a distancia 
tuvo su proyecto principal y ejemplo 
de buena práctica para el resto del 
mundo en lo que se conoció como las 
Escuelas Radiofónicas de Radio Suta-
Dios guarde s Su ~verencta. 
-S . JOl't JO.IIQ\11N SALCtDO C. 
Directo~ ~oer al. 
tenza (1947-1994). Al interior del pro-
yecto, orientado de manera especial a 
los adultos campesinos del país, se 
desarrolló una compleja y variada pro-
gramación cultura l, que incluyó pro-
gramas educativos de educación bási-
ca pa ra principiantes y avanzados; 
programas para el refuerzo de la edu-
cación superior; prog ramas insti tu-
cionales dirigidos a promotores, líde-
res, corresponsales, rad ioyentes y 
miembros de organizaciones locales 
conectadas al proyecto; y programas 
de noticias, musicales y recreativos. Las 
emisoras de la cadena Sutatenza trans-
m itieron un total de 1 .489.935 horas 
de programación y de esa actividad 
quedaron libretos, videocasetes, pelí-
culas en varios formatos y casetes de 
audio de las diferentes líneas de tra-
bajo del proyecto (Bernal, 2005). 
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Como parte de los productos de la 
oferta educat iva de Radio Sutatenza, 
se elaboraron cartillas o libros de tex-
to, el periódico semanal El Campesi-
no, y una serie especial de libros bajo 
el nombre de Bibl ioteca del Campesi-
no. Estas publicaciones las hacía por 
medio de la Editorial Andes, propie-
dad de la Fundación . 
Como se constata en diversos tra-
bajos académicos sobre el proyecto de 
Radio Sutatenza (Berna!, 2005) un 
tema de especial re leva ncia para el 
proyecto fue el relacionado con la re-
troalimentación que hacían los cam-
pesinos sobre la información que les 
llegaba y la formación que recibían. 
Esta retroal imentación se evidenció en 
las más de cien cartas que se recibían 
a diario y que contenían ejercicios, ta-
reas y avances de campañas de traba-
jo colaborativo (las campañas giraron 
en torno a los temas de Conservación 
del suelo, Mejoramiento de la vivien-
da, Salud preventiva, Nutrición, Re-
creación y Procreación responsable). 
Las misivas también incluían sugeren-
cias, coplas, preguntas sobre temas 
familiares y económicos, y algunas crí-
ticas por las deficiencias del proyecto 
o de otras entidades nacionales que 
impactaban de manera directa a sus 
comunidades. Todas estas cartas reci-
bían respuesta personalizada, de lo 
que resultó un archivo epistolar extre-
madamente rico y único. 
De acuerdo con Berna!, a partir del 
proyecto educativo de Radio Sutatenza, 
ACPO distribuyó 6.453.937 cartillas de 
educación fundamental (en 955 mu-
nicipios del país), editó 1 .635 números 
consecutivos de El Campesino (del cual 
se distribuyeron 75.749.539 ejempla-
res) y se respondieron 1 .229.552 car-
tas provenientes de los campesinos, de 
los líderes rurales y de los radioescuchas. 
En resumen, el archivo está com-
puesto por diversos tipos de materia-
les que fueron producidos entre 1958 
y 1 989, y entre los cuales se encuen-
tran los libretos empastados de los pro-
gramas de radio emitidos por Radio 
Sutatenza, planos de Bogotá, de 
Sutatenza y de las instalaciones en que 
funcionaba ACPO, diapositivas, casetes 
de varios formatos, cartillas, discos de 
acetato, videos en VHS, fotografías, ar-
chivo epistolar de cartas recibidas y 
enviadas a oyentes, películas de 16 
mm, libros de apoyo a los programas, 
hojas de vida de los estudiantes y una 
co lección empastada del periódico El 
Campesino. 
Dificultades 
para la catalogación 
del archivo 
Un archivo con las características de 
esta colección, presenta las siguientes 
problemáticas: 
1. La composición misma del archivo 
por diversos formatos. 
2. La mayoría de fo rmatos correspon-
den a tecnología ya rebasada y no 
existen las máquinas para hacer la 
lectura o proyección de las mismas. 
3. Algunos de los soportes tienen leve 
ataque biológico o están en mal 
estado de conservación, y ninguno 
de ellos está almacenado en unida-
des de conservación adecuadas. 
4. Aunque la mayor parte del archi-
vo está organizado por fondos 
(por ejemplo, zonas o programas 
de los cursos), existe una parte del 
material para el cual se requiere 
un examen detallado con el fin de 
determinar el tema o fondo al que 
pertenece. Esto es necesario resol-
verlo con el fin de ofrecer al usua-
rio final la documentación organi-
zada según la estructura conceptual 
con la cual fueron creados los do-
cumentos al interior del proyecto 
Sutatenza. 
5. Se trata de documentos con un alto 
valor histórico y patrimonial, además 
de ser únicos; por política del De-
partamento Red de Bibliotecas, este 
tipo de material no se entrega para 
catalogación externa, por cuanto el 
tiempo que se requiere para orga-
nizar el material es ingente. 
6. Algunos de los documentos no tie-
nen datos en el envase, lo cual di-
ficulta su identificación. 
¿Qué está haciendo 
la Red de Bibliotecas? 
En cuanto al procesamiento técnico del 
archivo, es necesario analizar el todo 
para determinar la manera de abordar 
la catalogación. Aunque hay sub-
conjuntos documentales que por su so-
porte conforman de por sí una parte 
susceptible de abordar de manera se-
parada, lo importante en este caso es 
mantener la unidad conceptual del 
proyecto como tal. Esto quiere decir, 
por ejemplo, que los kits como los de 
Disco Estudio y los de los programas 
principales, se catalogarán en un solo 
registro para que el usuario final pue-
da acceder a esta documentación con 
la lógica con la cual fue generada. 
Lo anterior no significa que colec-
ciones con elementos independientes 
no deban ser catalogados de forma se-
parada, tal como sucede con la co lec-
ción de los libros editados, como aque-
llos que conforman la Bibl ioteca del 
Campesino. Cada uno de ellos tendrá 
su registro bibliográfico, pero tendrá 
la serie local de todo el archivo, así 
como la serie y/o colección a la que 
pertenece. 
En la Red de Bibliotecas se aplica el 
nivel dos de descripción de las Reglas 
de Catalogación Angloamericanas. Sin 
embargo, para el material sonoro se 
incluye un nivel adicional, en el que se 
registran todas las canciones y perso-
nas que intervienen en las obras, lo que 
proporciona una información más com-
pleta al momento de la búsqueda. 
Igualmente, para el caso de las video-
grabaciones, se hace un resumen des-
criptivo del contenido, política que apli-
ca en este caso. Para recuperar todos 
los documentos del archivo se creará 
una serie local (una especie de nombre 
general que tiene por objetivo agrupar), 
que en este caso y por solicitud expre-
sa de ACPO, se unificará bajo la serie 
local Acción Cultural Popular-ACPO. 
Aunque en la Red se aplica el Siste-
ma de Clasificación Decimal Dewey 
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para asignar la clasificación, para el 
caso de materiales especiales se utili-
zan signaturas alfanuméricas confor-
madas por un prefijo para cada tipo 
de soporte y un número consecutivo. 
Por ejemplo, los d iscos de acetato de 
larga duración (long play), están clasi-
f icados con el p refijo LP; luego del pre-
fijo se coloca el número, así: LP0001 , 
LP0002, LP0003 y así sucesivamente. 
Para el caso de las cartas, no se hace 
la catalogación de cada una de ellas, 
sino de las carpetas que las contienen, 
organizadas según criterio temático y 
cronológico, pero conservando la or-
ganización original por sectores. La so-
lución para recuperar los contenidos del 
archivo epistolar, es elaborar índ ices que 
se coloquen en la Biblioteca Virtual y, 
además, puedan ser consultados en 
tomos físicos en la Sala de Libros Raros 
y Manuscritos. Esto es algo que la Red 
de Bibliotecas ha utilizado para archi-
vos históricos que contienen manuscri-
tos. Como complemento, una selec-
ción de las cartas puede ser digitalizada 
y catalogada para la Bibl ioteca Virtual. 
Cuando se trata de los archivos so-
noros en tecnologías obsoletas, Astle 
y Muir (2002) explican que hay dos 
métodos básicos para preservar este 
tipo de material: 1. Conservar los equi-
pos orig inales de reproducción, lo que 
requiere un esfuerzo de infraestructu-
ra y mantenimiento considerable; y 2. 
M igrar los contenidos a nuevos sopor-
tes y/o formatos con cierta periodici-
dad. En la Red de Bibliotecas, se aplica 
la segunda opción, pues como lo afir-
man Hernández y Caridad (2011 ), una 
de las estrategias básicas de acceso al 
patrimonio cultural es la digitalización, 
entendida como el conjunto de pro-
cesos cuya finalidad es convertir los do-
cu mentos originalmente creados 
como análogos, en documentos en 
formato digital. 
En el ámbito de la documentación 
audiovisual, dicho proceso incluye la 
duplicación, entendida como un pro-
ceso de conversión de los datos con-
tenidos en un documento, traspasán-
dolos de un formato o soporte a otro. 
En este caso, esa actividad ya se 
comenzó a hacer con 430 casetes de 
audio, los cuales fueron transferidos 
a fo rmato d ig ita l para su lectura en 
. wov, y cuyo acopio se está haciendo 
en sistemas de almacenamiento ma-
sivo dig ital (DVD). No se utilizan 
formatos d e reducci ó n de datos 
(compresores como .zip), pues se apli -
can en este sentido las directrices para 
materiales audiovisuales y multimedia 
de la IFLA (Royan y Cremer, 2004), 
en donde se indica que la trasferencia 
de formatos analógicos a formatos 
digitales debe rea lizarse sin alteracio-
nes o mejoras con respecto al conte-
nido del documento original, pues 
precisa mente el objetivo es mantener 
intacto el contenido. 
Todos los materiales del Archivo 
Sutatenza son considerados docu-
mentos maestros (en lenguaje común 
se refiere a un documento orig inal), 
lo que significa que luego de hacer 
algún tipo de intervención de conser-
vación -desde hacer una limpieza 
co n brocha, hasta procedimientos 
más elaborados con intervención de 
químicos- se guardan en carpetas, 
cajas u otro tipo de envases elabora-
dos con papel desacificado, en el de-
pósito destinado a los documentos 
maestros de la Red de Bibliotecas. Para 
el tema de conservación, la Red cuen-
ta con una Conservadora Preventiva, 
quien hará el diagnóstico y ejecutará 
las actividades necesarias para la con-
servación del archivo. 
Debido al tamaño de esta colección, 
no es posible que toda la catalogación 
sea hecha por el personal de la Sec-
ción de Catalogación y Mantenimien-
to de la Red, y como se mencionó an-
tes, un material bibl iográfico de esta 
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importancia patrimonial no se procesa 
con empresas de catalogación exter-
na. Conscientes de dicha situación, la 
Dirección de la Red de Bibliotecas es-
tableció un acuerdo con Radio Televi-
sión Nacional de Colombia (RTVC), que 
ha mostrado un interés especial en la 
conservación y difusión de este archi-
vo y comenzó la catalogación del ma-
terial sonoro, tomando para ello los 430 
DVD originados de casetes de audio. 
Como este material se está catalogan-
do en el programa M andarín, fue ne-
cesario hacer una prueba de importa-
ción de registros al sistema AbsysNET 
de la BLAA, la que resultó satisfactoria, 
pues los registros se pueden cargar sin 
necesidad de hacer conversión de da-
tos. Una solución complementaria es 
la contratación de catalogadores dedi-
cados de manera exclusiva al procesa-
miento de este archivo. 
Para el caso de aquellos materiales 
cuyo envase no tiene datos o se des-
conoce a cuál fondo, programa o pro-
yecto de Radio Sutatenza tiene corres-
pondencia, se entrevistará a una de las 
funcionarias que sobrevivieron a la li-
quidación de ACPO y que conoce el 
origen de conformación del archivo y 
quien, además, fue quien entregó uno 
a uno los documentos del archivo a los 
funcionarios de la Red de Bibliotecas. 
Como apoyo, se hará la transferen-
cia de formato análogo a digital para 
determinar el contenido en cuanto ello 
sea posible. Según las directrices de la 
IFLA mencionadas antes, es necesario 
determinar con certeza el tipo de so-
porte original, que para el caso del Ar-
chivo Sutatenza, incluye alguno de los 
siguientes casos (teniendo en cuenta 
las fechas de existencia del proyecto): 
- Soportes mecánicos: como discos 
de surco ancho, utilizados hasta 1960; 
discos grabables de surco ancho y 
microsurcos, utilizados de 1930 a la 
actualidad; y d iscos de microsurcos o 
"de vin ilo" (utilizados de 1948 en ade-
lante). Los tres tipos de discos corres-
ponden a formato analógico de sonido. 
-Soportes de cinto magnético: 
como discos de audio de carrete abier-
to a base de acetato de ce lulosa (utili-
zados de 1935 a 1960); discos de 
audio de carrete abierto a base de clo-
ruro de polivinilo (empleados de 1944 
a 1960) y discos de audio de carrete 
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abierto a base de poliéster (usados a 
partir de 1959) . Todos ellos, son 
formatos analógicos de audio y soni-
do. En cuanto a formatos analógicos/ 
digitales, están los casetes compactos 
digitales, videos de carrete abierto de 
una pulgada, VCR, VHS, U-Matic, 
Betamax, V2000, Betacam, 01 (utili-
zados desde 1 961 ); los casetes de vi-
deos 8/ HI8, Betacam SP, Mil, todos 
ellos formato de video empleados des-
de finales de los años setenta. 
Por último, para el caso del archivo 
de hojas de vida de los estudiantes (al-
rededor de 23.000) se mantendrá la 
organización original, esto es, por de-
partamentos. Este archivo no tendrá el 
tratamiento archivístico tradicional, sino 
que será tratado como un acervo de 
documentos históricos, por lo cual su 
recuperación será mediante un índice. 
A manera de conclusión 
Se resalta la importancia de que la Red 
de Bibliotecas del Banco de la Repúbl i-
ca haya sido seleccionada para recibir 
la donación del Archivo de Radio 
Sutatenza, dada la importancia patri-
monial de esta colección y la posibil i-
dad que tiene la Red de poner este con-
tenido a disposición del público. Si bien 
el proceso de cata logación y conserva-
ción es un desafío importante dada la 
complej idad y variedad de materiales 
. . 
y soportes, este caso ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de trabajar 
co laborativamente con instituciones 
que se ocupan de material parecido y 
que tengan experticia en su conserva-
ción y cata logación, así como estable-
cer proyectos internos que garanticen 
la descripción y catalogación de estas 
colecciones patrimoniales. 
Precisamente, por la cantidad de 
materiales y la complejidad de todo el 
archivo, el proceso de catalogación se 
hará en forma paulatina, aunque va-
rias actividades se podrán realizar al 
tiempo, como la organización del ar-
chivo epistolar y la transferencia de los 
documentos sonoros y audiovisuales 
a formatos digitales. Se considera que 
en menos de tres años no se tendrá el 
archivo completo organizado y cata-
logado, pero a pesar de ello, en la 
medida en que se vaya avanzando en 
el proyecto se irá colocando al servi-
cio el material procesado. 
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